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Faculdade Dom AlbertoA sustentabilidade tem sido um temabastante discutido no âmbito social, 
organizacional e acadêmico. Com a crescente poluição no planeta causada pelas ações do homem, 
da evolução tecnológica e da industrialização de suas empresas, vê-se necessária a prática da 
gestão ambiental. É importante que as organizações que usam os recursos naturais o façam de 
forma consciente e que os reponham na mesma proporção em que os utilizam.Conforme Seiffert 
(2010) a relação do homem com o meio ambiente demonstra que ele próprio que constrói o tipo 
de vida que terá, esta dependediretamente de suas escolhas. A qualidade de vida da população está 
ligada a qualidade do meio ambiente. A gestão ambiental é de grande importância, visto que 
vivemos em uma sociedade que busca acima de tudo o lucro, sem importar-se com as questões 
ambientais. Os recursos naturais devem ser utilizados com consciência para não comprometer as 
gerações futuras. É fundamental que a sociedade e as organizações utilizem dos recursos naturais 
sem desperdiçá-los e busquem alternativas viáveis de produção que não prejudiquem o planeta. 
Neste contexto é essencial que a população consuma produtos com responsabilidade para não 
exigir que a produção acelerada comprometa o meio ambiente.Toda a elaboração de produtos 
demanda sacrifício de recursos naturais e isso faz com que estes sejam poluídos ou esgotados. As 
gerações que nos sucederem merecem receber um planeta habitável, que não comprometa sua 
saúde e seu sustento. De acordo com Bonelli e Robles Jr. (2006) as empresas tem demonstrado 
interesse aos aspectos ambientais e sociais da organização, pois estes são fator indispensável na 
competitividade. As empresas que se preocupam com a sustentabilidade atraem mais a atenção 
para si. Dessa forma, as empresas voltam-se com a gestão ambiental estarão cada vez mais sendo 
valorizadas e seus produtos oferecerão um diferencial, pois visam uma produção ecologicamente 
correta. A gestão ambiental poderá garantir a sobrevivência do homem e a conservação dos 
recursos naturais. A presente pesquisa tem por tema a gestão ambiental e seu problema de 
pesquisa consiste em: Qual a influência da gestão ambiental no cotidiano dos catadores da 
empresa COOMCREAL? O objetivo geral buscacompreender a importância da gestão ambiental 
para o trabalho desenvolvido pelos catadores. Os objetivos específicos consistem em observar e 
analisar o trabalho dos catadores na cooperativa de reciclagem, reconhecer a relevância do 
trabalho desenvolvido pelos catadores para o meio ambiente, identificar a inclusão social dos 
catadores e propor melhorias para a operacionalidade da Cooperativa de Catadores, considerando 
os resultados da coleta de dados. Como resultados parciais, observa-se que a Cooperativa de 
catadores carece de maiores recursos materiais, de informações e treinamentos em gestão 
ambiental. Apesar de serem poucos associados, pode-se perceber que os cooperados fazem 
corretamente a separação e reciclagem dos resíduos, mas ainda carecendo de maiores informações 
sobre gestão a aprendizado sustentável. Também deve haver mais treinamentos e controles no uso 
de EPIs (equipamento de proteção individual) para evitar acidentes e contaminação dos 
cooperados. Estes nem sempre se protegem e as regras de segurança devem ser obedecidas. 
